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改革开放 30 多年来，福建省经济与高等教
育事业蓬勃发展。1978 年福建省地区生产总值
为 66. 37 亿 元，2012 年 达 到 19 701. 78 亿 元，
增加近 267 倍。同时，福建省高等教育 ( 本文
所指高等教育在没有特别说明的情况下即指普
通高等教育) 事业也有长足的发展，1980 年福
建省只有 16 所普通高等学校，2012 年发展为
86 所 ( 福 建 统 计 年 鉴， 福 建 教 育 事 业 统 计
2013 年高等教育统计报表上年相关数据表显示
为 93 所) ，在校人数 70. 14 万人，招生 21. 35
万人，高 等 教 育 招 生 数 和 在 校 生 人 数 持 续 增
加。截 至 2010 年 高 等 教 育 毛 入 学 率 达 到
26. 6% ，高等教育处于大众化发展阶段。随着














西部省 份 相 比 经 济 发 展 处 于 优 势 地 位，但 与
其他东南 沿 海 省 份 相 比 经 济 发 展 和 财 政 收 入
相对落后。2012 年，福建省 地 区 生 产 总 值 为
19 701. 78亿元，而全国国内生产总值为 519 322
亿元，福建省占国内生产总值的 3. 79% ; 2012
年，福建省地方财政收入为 3 008. 91 亿元，占
全国 公 共 财 政 收 入 的 2. 57% 左 右。截 至 2011
年，福 建 省 普 通 高 等 教 育 经 费 总 收 入 为
1 698 620万元，国家财政性教育经费占 50. 59%
( 见表 1 ) ; 福 建 省 普 通 高 校 生 均 教 育 经 费 为
21 051. 8元，而全国普通高校生均教育经费为









项 目 2007 2008 2009 2010 2011
A: 福建普通高等教育经费总收入 /千元 9，494，833 11，025，530 13，002，841 14，523，017 16，986，200
B: 其中国家财政性教育经费 /千元 4，003，895 4，922，934 5，931，100 6，779，637 8，593，157
B /A /% 42. 17 44. 65 45. 60 46. 68 50. 59
数据来源: 根据 2008—2012 年中国教育经费统计年鉴整理。
表 2 全国及东部部分省份普通高校生均经费支出统计表 ( 单位: 元)
年份 全国 福建 广东 浙江 上海 北京
2007 16，320. 0 15，782. 7 27，755. 3 24，782. 0 26，680. 5 34，656. 2
2008 17，972. 1 19，216. 5 24，375. 8 23，504. 2 29，685. 5 42，052. 2
2009 18，647. 0 18，429. 6 23，549. 9 25，963. 2 33，056. 9 41，695. 7
2010 20，497. 9 19，814. 8 23，452. 2 30，007. 0 39，553. 1 50，070. 4
2011 24，753. 1 21，051. 8 25，979. 8 30，356. 2 48，807. 7 65，806. 8
数据来源: 根据 2008—2012 年中国教育经费统计年鉴整理。
( 二) 高等教育人力资源配置现状
从数量结构来看，福建省高校教职工数、专
任教师 人 数 近 十 年 来 不 断 增 长。专 任 教 师 由
2001 年的 10 716 人增加为 2012 年的 41 119 人，
但是每一专任教师所对应的学生数并没有因此降
低，反而由 2001 年的 15. 62 上升为 2012 年的
17. 07; 另一方面，在所有教职工中，专任教师
所占的比例并不高，截至 2012 年仅占 65. 64%，
有约 34%的数职工为行政、教辅、工勤人员。
从教师的学历结构 ( 表 3 － 1 ) 来看，专任
教师队伍中具有博士、硕士学历的人数基本呈上
升趋势，本科及以下学历呈下降趋势，学历结构
日趋合理; 特别是从 2007—2008 年度至 2009—
2010 年度出现巨大飞跃，从硕博比例低于全国
平均水平约 5. 6 个百分点一跃而高于全国平均水
平 7. 1 个 百 分 点 ( 2008 全 国 硕 博 比 例 为
44. 67%，2010 年全国硕博比例为 49. 41% ) 。但
是，截至 2010 年，本科及以下学历的专任教师
仍然占到 43. 5%。
从专任教师职称结构 ( 表 3 － 2 ) 来看，从
2007 年至 2011 年中高级职称基本呈递增的趋
势，初级职称及以下呈递减的趋势: 2007 年至
2011 年，中高级职称共增加约 9. 5 个百分点，
初级职称及以下相应减少 9. 5 个百分点。但是，
截至 2011 年福建普通高校专任教师中高级职称
所占比例均低于全国水平 ( 全国普通高校专任








2003—2004 2005—2006 2007—2008 2009—2010
数量 /人 比例 /% 数量 /人 比例 /% 数量 /人 比例 /% 数量 /人 比例 /%
硕博士 5420 33. 51 8399 34. 5 12，260 39. 06 20，250 56. 50








高级 中级 初级 无职称
数量 /人 比例 /% 数量 /人 比例 /% 数量 /人 比例 /% 数量 /人 比例 /%
2007 10，868 34. 36 9515 30. 32 8995 28. 66 2007 6. 39
2008 11，649 34. 63 10，730 31. 90 9211 27. 38 2047 6. 09
2009 12，677 35. 32 11，979 33. 42 9053 25. 26 2150 6. 00
2010 13，254 35. 12 13，573 35. 97 8809 23. 35 2097 5. 56
2011 14，794 37. 22 14，799 37. 23 8161 20. 53 1993 5. 01




增，如表 4 － 1、表 4 － 2、表 5 所 示，2007—
2008 年度生均占地面积约为 81. 42m2，高出生均
标 准 约 26m2， 生 均 占 有 校 舍 建 筑 面 积 约
35. 76m2，高出生均标准约 6m2 ; 2012 年生均占











从资产情况来看，2003 年至 2012 年，福建
省普通高校无论是固定资产、仪器设备还是图书
数量在规模上都有大幅度的提升，增幅大约都在
3 ～ 4 倍，特别是固定资产增幅约为 4. 6 倍。就
生均 仪 器 设 备 而 言，2007—2008 年 度 为 8





生均固定资产总值为 45 828. 86 元，高于全国生
均固定资产总值 28 580 元; ［1］而 2012 年福建省
普通高校生均固定资产总值为 54 402. 67 元，有
了大幅度的提升，福建普通高校生均图书拥有





表 4-1 2003—2008 年福建普通高校办学条件统计表
年份
项目 2003—2004 2005—2006 2007—2008 生均标准
①





总计 8，540，271 14，595，346 18，089，369 30
教学及辅助用房 3，416，203 6，330，454 8，211，828
行政办公用房 368，801 657，431 975，233
15
学生宿舍 1，826，200 4，133，827 5，560，987 6. 5
·37·
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图书( 万册) 1，983. 34 2，886. 31 3，782. 14
固定资产( 万元) 884，149. 83 1，460，556. 27 2，334，980. 65
仪器设备( 万元) 203，079. 29 297，029. 37 423，754. 6
专科 4000 元
本科 5000 元
数据来源: 根据 2003—2004、2005—2006、2007—2008 年度福建省教育统计简明资料整理。













2010 53，124，121 22，308，708 5，552． 46 3，542，552． 60 657，087． 57
2011 54，204，632 22，899，063 6，048． 68 3，815，802． 96 728，546． 48
2012 57，480，867 24，095，670 6，337． 56 4，039，958． 35 786，167． 39
数据来源: 据福建教育事业 2011、2012、2013 年高等教育统计报表上年相关数据表整理。
表 5 福建省普通高校部分年度学生规模发展概况表 ( 单位: 万人)
年份
学生数 2007 2008 2009 2010 2011 2012
在校学生数 50． 95 56． 26 60． 63 64． 78 67． 48 70． 14
在学研究生数 2． 56 2． 71 2． 90 3． 09 3． 39 3． 60










4%”，事 实 上 直 到 2008 年， 这 一 比 例 只 有
3. 33%，始终未达到 4%，［2］直至 2012 年这一目
标才完成。与世界其他国家相比，我国的教育经
费投入也相对较低。我国的财政性教育经费占
GDP 的比重始终低于世界水平，到 2006 年我国
的财政性教育经费占 GDP 的比重达到 3. 0%，［3］
低于世界水平 1. 6 个百分点，甚至其他发展中国
家也要高于我国。同时，在所有的财政性教育经
费中，高等教育只占其中一部分，2011 年，全
国的教育经费总收入为 23 869. 3 亿元，其中国
家财政性教育经费为 18 586. 7 亿元，高等教育









政性经费占全国的 2. 14% ; 生均经费在东部省






而到了 2012 年这一比值上升为 17. 07 ∶ 1; 在一
些设置有硕博士点的院校，甚至会出现一个导师
·47·


































少。截至 2007 年，福建共有 74 所普通高校，而
福州、厦门、泉州三市占到了 74. 32%，福州、
厦门、泉州三市普通高校在校学生数约占福建全
省的 79. 79% ; 2012 年，福建共有 93 所普通高
等院校 ( 见表 6 ) ，其中福州、泉州、厦门三市







表 6 2012 年福建省分区域高校数量统计表
地区
项目 福州 厦门 泉州 其他六市
数量( 所) 38 18 17 20
百分比% 40. 65 18. 68 18. 68 21. 5
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